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本研究では，具体例研究において用いる材料として，1 つの項目が，用語名，定義文，実験者が作成した模





キーワード：具体例を使った学習（example-based learning），具体例の生成（example  generation），
心理学用語の定義および具体例（examples and definitions of psychological terms），模範的













Gorrell & Downing (1988) は大学生を対象として，社会・性格系の発達心理学の用語（e.g.， 固着 (fixation) ）
および認知・言語系の発達心理学の用語（e.g., 調節 (accommodation)）のリストから，受講者に用語を選択












Rawson & Dunlosky（2016）は大学生を対象として，社会心理学の 8 つの用語を用いて，例生成の効果を
検討した。具体的には，各概念の定義について書かれたテキストを読ませた後，コンピュータ画面を使って各
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心理学を題材とした材料を作成するために，以下の 2 つの方法を用いた。 




び修正し，作成した。また，作成された定義をもとに 1 用語につき具体例を 1 つ作成した。材料の 1 項目は，
既存の心理学の用語名，定義文，具体例から構成された。学習試行で用いる項目として 40 項目を作成し，練
習試行用の項目，初頭バッファおよび親近バッファとして 7 項目を作成した。 
項目の推敲 教育心理学および認知心理学を専門とする大学教授 1 人，教育心理学，認知心理学および社会
心理学の分野の修士課程および博士課程に在学中の大学院生 7 人の計 8 人に協力を得て，作成したすべての項
目の定義文および具体例の文について内容の推敲をおこなった。最終的に調査に用いることとした項目につい
ては，Table 1 を参照されたい。 
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名を対象として，一斉にテストを実施した。回答時間は 10 分であった。 
テスト 調査 1 で作成された 47 項目のうち，学習試行で用いる 40 項目を用いた。40 項目のうち定義文の
みを記した解答用紙を作成した。テストは，定義文に当てはまる心理学用語名を回答させるといった内容であ
った（Appendix 1 を参照）。 
 結果 40 項目すべての項目について正解数を求めた。その結果，正解数が 0 であった項目は 6 つ，正解数が
1 であった項目は 8 つ，正解数が 2 であった項目は 4 つ，正解数が 3 であった項目は 4 つ，正解数が 4 であっ
た項目は 2 つ，正解数が 5 であった項目は 5 つ，正解数が 6 であった項目は 4 つ，正解数が 7 であった項目は
4 つ，正解数が 8 であった項目は 3 つ，正解数が 9 もしくは 10 であった項目数は 0 であった。以上の正解数





本実験における例呈示条件と同じ母集団から集められたサンプルを対象として，調査 1 および調査 2 で作成
された材料を用いて，各用語において生成された具体例を収集した。具体的には，用語名と定義文を 1 枚の画
面に呈示し，用語名と定義文を読み上げさせた後，定義文に最も合う具体例を生成させた。 

















 調査参加者 都内の私立大学に通う心理学科の大学生 16 名（男性 6 名，女性 10 名）を対象とした。 
 材料 調査 1 および調査 2 で作成された材料を使用した。具体的には，本来の用語名の代わりに，無意味つ
づり語と語尾から構成された新規の用語名を付した用語 1 つと定義文 1 つのセットの計 47 セットを使用した。
47 語のうち，3 語は課題を理解するための練習試行で用い，4 語を初頭・新近バッファ（各 2 語ずつ）として
81
 用い，残りの 40 語を学習試行およびテストで使用した。学習試行およびテストで用いる 40 語は，4 セット（1
セット 10 語）に分類された。 
テスト 学習試行で呈示された用語（10 個）が書かれた解答用紙と，学習試行で用語の下に記載されていた











 本調査では，参加者に対し，具体例の生成を求めた。16 名の参加者に対し，作成された 4 つのセットがそれ
ぞれ 4 度呈示されたため，各項目について 4 つの生成例が収集された。なお，全 160 項目（16 名×10 項目）
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 Appendix 1 調査 2 で用いられたテスト用紙の一部 
 


























































 Appendix 2 調査 3 で用いられたテスト用紙の 1 つ 
 
次の１．～20．の中から，用語名に合う内容を選んでください。 
同じ数字は，複数回 用いても構いません。 
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